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Laboratory gait analysis is becoming increasingly important
in the evaluation and decision–support therapy in patients with
complex gait disorders. This analysis mobilizes significant
technical and human resources, due to the complexity of its
implementation and significant time devoted to its interpreta-
tion. The large volume of data obtained at the end of this
analysis seems to be an asset, but is often a difficult concept for
the clinician.
The objectives of this roundtable are to discuss the
collection, processing and interpretation of data obtained
during a laboratory gait analysis: kinematic data characterizing
the rotational abnormalities of the lower limbs, resulting
torques, and dynamic electromyography data.
The interest of this roundtable is that it will bring together
the views of biomechanics and clinical experts in the field of
gait analysis: Pr Franc¸ois Prince, Pr Olivier Remy-Neris, Pr
Georges-Franc¸ois Pennec¸ot and Pr Laurence Che`ze.
Each time, the debate between biomechanics experts and
clinicians will lead to a synthesis carried out by experts on
modalities of data collection, data processing and interpretation
in connection with clinical expectations.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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L’analyse quantifie´e de la marche (AQM) prend une place
croissante dans l’e´valuation et l’aide a` la de´cision the´rapeutique
chez des patients pre´sentant des troubles complexes de la
marche. Cet examen mobilise des moyens techniques et
humains conse´quents, du fait de la complexite´ de sa mise en
œuvre et du temps important consacre´ a` son interpre´tation. Le
tre`s grand nombre de donne´es obtenues a` l’issue de cet examen
constitue a priori un atout, mais reste souvent un e´le´ment
difficile a` appre´hender pour le clinicien.
Les objectifs de cette table ronde sont de discuter le recueil,
le traitement et l’interpre´tation des donne´es obtenues lors d’une
AQM : donne´es cine´matiques caracte´risant les anomalies
rotationnelles des membres infe´rieurs, moments de force
re´sultants, et donne´es d’e´lectromyographie dynamique.
L’inte´reˆt de cette table ronde est qu’elle permettra de
rassembler les points de vue de biome´caniciens et de cliniciens
experts dans le domaine de l’analyse de la marche : Pr Franc¸ois
Prince, Pr Olivier Remy-Neris, Pr Georges-Franc¸ois Pennec¸ot
et Pr Laurence Che`ze.
A` chaque fois, le de´bat entre biome´caniciens et cliniciens
permettra d’aboutir a` une synthe`se effectue´e par les experts, sur
les modalite´s de recueil des donne´es, le traitement des donne´es
et leur interpre´tation en lien avec les attentes cliniques.
